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Penelitian yang  berjudul â€œEvaluasi Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar  Negeri 2 Batu  Itam Tapaktuan Aceh
Selatanâ€•. Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Itam Tapaktuan Aceh Selatan, tingkat kesegaran jasmani siswa selama mengikuti
pembelajaran penjasorkes di sekolah terlihat dalam melakukan proses belajar mengajar siswa kelihatan lemah dan tidak
bersemangat dalam proses belajar. Penurunan ini dapat tergambar dari kemalasan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar,
kemalasan siswa dalam melakukan senam pagi disekolah, serta pada saat di dalam ruang siswa banyak yang tidak terlihat tidak
bergairah dan mengantuk di saat materi pembelajaran sedang berlangsung, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah : Rendahnya tingkat kesegaran jasmani siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Itam Tapaktuan Aceh Selatan Tahun Pelajaran
2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kesegaran jasmani siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Itam
Tapaktuan Aceh Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian evaluasi  tingkat kesegaran jasmani
dengan  instrument tes kesegaran jasmani siswa Sekolah dasar Negeri 2 Batu Itam Tapaktuan Aceh Selatan Tahun Pelajaran
2012/203. Rancangan Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Itam Tapaktuan dengan jumlah populaasi
sebanyak 62 sehingga dalam penelitian ini populasi menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 62 siswa. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik  Total Sampling. Sampel dalam pelitian ini adalah siswa-siswi
kelas IV sampai dengan Kelas VI Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Itam Tapaktuan Aceh Selatan tahun pelajaran 2013/2014 yang
berjumlah 62 orang. Teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini menggunakan metode survey dan teknik tes. Dalam penelitian
ini hanya ada satu instrument yaitu pengukuran Tingkat Kebugaran Jasmani  umur 10-12 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa perolehan nilai rata-rata siswa Kelas IV, V dan Kelas VI Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Itam Tapaktuan Aceh Selatan pada
keseluruhan tes TKJI adalah sebesar 11,48 dengan klasifikasi  Kurang (K). Perolehan klasifikasi penilaian Kurang (K), sebanyak 12
orang siswa, klasifikasi penilaian sedang (S) serta sebanyak 9 orang siswa berada pada klasifikasi penilaian Kurang Sekali (KS).
Berdasarkan angka rata-rata tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tingkat kebugaran jasmani siswa kelas IV, V dan
Kelas  VI Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Itam Tapaktuan Aceh Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013 berada pada Klasifikasi Kurang
(K).
